






































































図 1 は、平成 29 年 10 月に文部科学省































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ 坂野慎二 福本みちよ 玉川大学教職
専門シリーズ「学校教育制度概論」玉
川大学出版部（２０１２年） 
２ 内山絵美子 山田知代 坂田仰 保育
者・小学校教員のための教育制度論 
教育開発研究所（２０１７年） 
３ 滋賀県いじめ対策研究チーム会議 最
終報告書 ～いじめ問題の本質と対策
について （２０１３年） 
 
